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Manevra lor. 
(R) Cine a urmărit cu atenţie cele petre­
cute de când e la putere coaliţia, s'a putut 
convinge, că d'atunci intoleranţa şovinistă a 
crescut şi presa maghiară agită tot mai 
sălbatic împotriva noastră. 
Scoaterea cu puterea din dietă a deputa­
tului Vaida şi cruzimile delà Pănade, sunt 
urmări ale agitaţiunei şoviniste desmăţate. 
Vârf la toate a pus însă presa prin pur-
tarea-i incualificabilă din urmă, când, ca din 
senin, alarmă pe unguri asupra »crimei« 
săvârşite la Bistriţa de primul ministru şi 
ministrul de interne ai României. 
Să nu creadă însă nimeni că alarma asta 
s'a dat uite-aşa, pentru a se căuta senzaţie 
ori din superficialitate în ce priveşte cule­
gerea informaţiunilor. Nu ! Despre »Bud. 
Hirlap«, la spatele căreia stă contele Ap­
ponyi ori despre »Magyar Hirlap«, organ 
al ministrului de interne Andrássy, nu se 
poate presupune că n'a avut mijloace ca 
într'o singură oră să se informeze asupra 
celor petrecute la Bistriţa. E de reţinut*apoi 
încă un moment : şi la două zile după sgo-
motul infernal, ministrul de interne Andrássy 
şi secretarul de stat contele Hadik, întrebaţi 
asupra celor petrecute la Bistriţa, spuneau 
că nu le-a sosit încă raportul oficios... Să 
mintă şi ei, alăturea cu presa, nu le venea 
la socoteală. Tăcând însă două trei zile, 
lasă vreme ca minciuna să prindă şi opinia 
publică maghiară să se pătrundă tot mai 
adânc de marea primejdie — valahă. 
Dar guvernul putea să ştie încă Vineri 
seara, la 20 Septemvrie, cine a sosit la 
Bistriţa — desigur s'a şi informat — du-
păcum ştia exact, că Sâmbătă şi Duminecă 
ce au făcut românii adunaţi la Bistriţa, 
cine e acel Goga, când inginer, când pu­
blicist (»care a scris carte contra ungurilor«, 
se înţelege »din însărcinarea şi cu cheltu­
iala »Ligei«), şi totuş abia Mercuri, la 25 
Septemvrie, guvernul dă comunicat, des-
minţind ştirea că dl Sturdza ar fost la Bi­
striţa ori că dl Brătianu ar fi participat la 
adunarea generală a Asociaţiunei. Goga a 
rămas însă, în mintea ungurilor, acelaş per­
sonagiu misterios, când inginer, când pu­
blicist, dar agent şi al Ligei« si al primu­
lui ministru Sturdza, trimis în Ardeal să 
pună la cale — revoluţia ! 
Să nu ştie apoi »Pester Lloyd«, »Buda-
pesti Hirlap« şi celelalte ziare fruntaşe ma­
ghiare, că este o mizerabilă calomnie să 
atribuie deputaţilor români gânduri de re­
voluţie, că este culmea infamiei să spună 
că de luni de zile deputaţii români umblă 
să pună la cale revoluţia şi primul ministru 
al României a venit la Bistriţa pentru a luà 
ultimile demersuri? 
Ba da. Totuş au lăsat să se acrediteze 
acest svon printre unguri. 
Ştiu apoi toate ziarele maghiare, că la 
adunarea generală din 1905 a Asociaţiunei 
şi la toate serbările date atunci în Sibiiu, 
au fost de faţă bărbaţi de stat români... 
Ei, dacă nu s'a comis atunci atentat în 
contra integrităţii politice şi teritoriale a 
statului ungar, de ce — chiar dacă ar fi 
participat dl Brătianu la adunarea generală 
din Bistriţa — s'ar fi comis acum ? 
Pentrucă strigând acum răsboiu în con 
tra României, presa coaliţiei vrea să arete 
ce guvern straşnic are ţara !... Noroc că dl 
Sturdza n'a trecut graniţa, iar dl Brătianu 
n'a participat la adunarea din Bistriţa !, 
Altfel honvezii (faimoşii eroi delà Pănade!) 
ar fi deja demult la Bucureşti, ori poate 
că ajungeau deja până la Marea Neagră... 
Guvernului actual îi trebuesc toate ace­
ste calomnii şi apucături. Iată de ce : în 
ţară curentul pentru sufragiul universal cre­
şte în măsură îngrijitoare ; tot aşa, se arată 
dese îngrijorări printre kossuthişti, că guver­
nul va ceda Austriei şi va încheia transac-
ţia cum a fost, ori în condiţiuni mai 
rele... Guvernul are deci trebuinţă de » unel­
tiri valahe«, de primejdie din afară, pentru 
a motiva atitudinea sa faţă cu Austria, spu­
nând, că în cele din urmă nu poate să se 
răsboiască şi cu Austria şi cu — Româ­
nia 
E o manevră la mijloc. Manevră mes­
chină. Kossuth şi Apponyi nu vor îndrăzni 
niciodată să mărturisească înaintea alegăto­
rilor lor marea minciună de până acum, să 
mărturisească sincer, că au prostit pe ade­
renţi, căci politica independentă, pe care au 
propagat-o, nu se poate realiza. Oştire na­
ţională, desfacere de Austria nu se poate 
ajunge.... In loc de a spune însă motivele a-
devărate : interesele mari monarhice şi di­
nastice şi mai presus de toate slăbiciunea 
lor proprie, ei caută după — pretexte, des-
coper conspiraţiuni între croaţi, vestesc re­
voluţia valahă şi cele mai »criminale« unel­
tiri din partea guvernului românesc ! 
Noi ne întrebăm însă: ce s'ar alege de 
politica patriei noastre, dacă ea ar fi lăsată 
îa discreţia unei astfel de prese şi unor băr­
baţi de stat de pănura lui Kossuth şi a to­
varăşilor săi? Dacă în afaceri mai impor­
tante de stat, mai ales în afaceri de poli­
tică externă, cuvântul decizător nu l'ar avea 
Austria? Desigur că am ajunge în halul 
Greciei... Şi grecii, numai din fudulie naţio­
nală (iar guvernul pentru a produce diver­
siune în opinia publică) au provocat răs-
boiul cu Turcia. Şi la Atena, palatul regal 
fusese asediat de »patrioti«, cari pretindeau 
răsboiu, cum pretindeau mai zilele trecute 
ziarele maghiare. Iar la urmă s'au ales cu 
ruşinea delà Domokos. 
Aşa ar păţi şi ţara noastră, dacă palatul 
delà Buda n'ar fi mai mult gol, decât lo­
cuit şi dacă n'ar fi — Burgul delà Viena. 
Iată de ce noi, naţionalităţile, combatem 
politica demagogilor delà putere şi peste tot 
stăm stavilă împotriva curentului şovinist. 
îndeplinim astfel nu numai o datorie către 
noi înşine, apărându-ne neamul de loviturile 
unor politiciani rău nărăviţi, ci mai presus 
de toate contribuim la menţinerea echili­
brului în stat, pe care actualii guvernanţi ar 
fi în stare să-1 răstoarne pentru a sta cu o 
zi mai mult în fotoliu. 
Transacţiunea. Ieri la două ore p. m. au 
sosit la Budapesta miniştrii austriaci, pentru re­
luarea tratativelor şi resolvarea chestiei transac-
ţiunei. Desbaterile, precum se afirmă, vor ţinea 
vr'o 3—4 zile. In timpul acesta chestia se va 
resolva definitiv, favorabil ori nefavorabil. Des­
baterile s'au început deja ieri după prânz. 
* 
Revizuirea regulamentului camerei 
este tot mai mult obiect de preucupaţiune 
în cercurile politice si în presa maghiară. 
Prima măsură ce slar lua contra ori cărei 
obstrucţiune, ar fi clôtura : închiderea discu-
ţiunei când ar cere-o o sută deputaţi, vo-
tându-se prin simplă ridicare de mână. A 
doua măsură ar fi prelungirea şedinţelor, a 
treia complectarea art. 255 din regulament, 
dându-se putere mai mare prezidentului, şi 
anume: să scoată cu forţa din dietă pe de­
putatul renitent. Şi renitent ar fi, bine înţe­
les — ori care deputat naţionalist care nu 
vorbeşte pe placul coaliţiei. 
Va să zică un plan care dovedeşte în­
treaga pornire reacţionară a kossuthiştilor. 
* 
— Rezultatul. Se ştie ce agitaţie s'a pornit 
în toate oărţile locuite de>nguri încontra Iimbei 
germane. Tinerelor vlăstare de prin scoale Ie şi 
vine la socoteală să nu se prea rupă cu învă­
ţarea acestei limbi. Câte odată însă se răsbună 
iau această — prostie. Aşa şi acum, ziarele un­
gureşti se jeluiesc tare: la examenul de volun­
tariat a tinerilor delà Dobriţin au căzut 21 (din 
51) iar dintre cei delà Seghedin au căzut 22 (din 
52) pentrucă n'au ştiut nemţeşte, ba în chestii 
unde e permisă limba maghiară, nici n'au vrut 
să audă de limba germană. Şapte dintre ei vor 
trebui să repeteze anul. 
Iată rezultatul orgiilor naţionaliste kossuthiste. 
Deschiderea dietei. 
In toamna aceasta guvernul aşteaptă deschi­
derea dietei cu oare-care teamă. Pe d'oparte sunt 
socialiştii, cari îl strâmtorează rău în afară de 
parlament, pe de altă parte sunt croaţii şi na­
ţionalităţile, cari îl vor strâmtora în parla­
ment. 
Sub presiunea activităţii extraparlamentare a 
socialiştilor — am văzut — contele Andrássy a 
declarat deja că în toamna asta va veni cu pro­
iectul de lege privitor la sufragiul universal. După 
deschiderea dietei va face chiar declaraţiuni în 
privinţa asta, — deşi astăvară unul dintre vice­
preşedinţii dietei, Năvay, spusese că în anul 
acesta nici vorbă nu poate fi de aducerea acestui 
proiect. 
Sila e mare meşter însă. 
Din partea croaţilor lupta va deschide-o depu­
tatul Supilio, interpelând guvernul asupra situa­
ţiei din Croaţia şi dacă guvernul se încăpăţi-
nează să nu convoace dieta provincială croată, 
deputaţii delegaţi croaţi din camera ungară vor 
face obstrucţie. 
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Din partea românilor lupta o deschide dr. I. 
Maniu, care va interpela asupra f iorosului mă­
cel de là Pănade. 
Sunt însă şi greutăţi în sinul coaliţiei: se 
sporesc nedumeririle în ce priveşte încheierea tran-
sacţiei. Temerile că guvernul nu va reuşi să ob­
ţină condiţiuni mai bune ca în trecut, sunt tot 
mai dese. 
întrevederea dintre M. Sa Regele României 
şi baronul dlehrenthal. 
Ziarul »Neue Freie Presse« zice că se asigură 
că întrevederea dintre Regele Carol şi d'Aehren-
thal a adus un schimb foarte cordial de idei. 
Totuşi ori cât de mare ar fi importanţa acestei 
întrevederi nu se poate conchide că toate cestiu-
nile balcanice actualmente pendente şi-ar fi găsit 
o soluţiune complectă. 
S'a discutat reforma justiţiei în Macedonia; 
însă ar fi prematur a presupune că în această 
dicuţiune s'ar fi găsit o nouă formulă pentru un 
timp apropiat. 
Oamenii de stat cari participă Ia acţiune în 
Macedonia par' a înţelege că delimitarea distric­
telor după punturile de vedere naţionale şi cu 
autonomia locală luate eventual în vedere prin 
convenţiunea delà Müerzsteg, a fost poate gre­
şită de oare ce a contribuit Ia rivalitatea naţiuni­
lor creştine din Macedonia şi la sporirea atioci-
tăţilor. 
Se pare ca acest lucru a fost atins în recen­
tele discuţiuni delà Viena. 
Reforma justiţiei, a cărei realizare este iminentă, 
nu ar acorda bulgarilor, grecilor, sârbilor şi ro­
mânilor, drepturi speciale, dar ar creia drepturi 
egale pentru toţi creştinii din Macedonia ca şi 
pentru musulmani. 
Cât despre pacificarea Macedoniei, Puterile în­
ţelese arată o egală bunăvoinţă fiecărei naţiuni 
creştine din Macedonia şi au aceiaşi încredere în 
bunăvoinţă a fiecăruia dintre statele balcanice. 
Puterile sunt ferm convinse că guvernele din 
Sofia şi Bucureşti vor da concursul lor în acea­
stă privinţă. 
Puterile nu ar crede că guvernul grec să po-
seadă îndestule mijloace pentru a obţine aceleaşi 
rezultate din cauza fanatismului agitaţiunei pan-
helenice, al cărei principal promotor este patriar­
hatul grec din Constantinopol. Puterile înţelese 
şi regele României par a cunoaşte prea bine a-
cest fanatism pentru a crede în apropiata înce­
tare a desordinelor în Macedonia. Ar fi deci de 
un mare optimism a presupune că într'un timp 
apropiat să se ajungă la restabilirea bunelor re-
laţiuni dintre Grecia şi România. 
Puterile înţelese ar fi gata pentru a face o mij­
locire ; însă chiar dacă România ar primi aceasta 
mijlocire şi chiar dacă guvernul grec ar avea 
bunăvoinţă să facă avansuri României, înţelege­
rea prematură dintre cele două state balcanice ar 
fi în orice caz turburată din cauza întăririi ele­
nilor. 
Ziarul »Neue Freie Presse« publica acest arti­
col, fără să determine sursa de unde a luat a-
ceste informaţiuni. 
Deputatul Brediceanu între alegătorii săi. 
Deputatul naţional Coriolan Bredicianu şi-a 
continuat în 26, 27 şi 28 Septembrie turneul prin 
cercul electoral al Oraviţei. A fost însoţit în pri­
ma zi de dni i : Prea on. domn protopop Poru-
ţiu, apoi domnii dr. P. Cornean, dr. Mihail Grop-
şian, dr. G. Anca, dr. I. Nedelcu. 
In aceste zile iubitul deputat a vizitat comu­
nele : Maidan, Agadici, Ticvaniul mic, Jitin, Ciu-
danoviţa, Secaş, Jurjova, Goruia, Cârnecea, Foro-
tic şi Comorişte. 
Primirea a fost foarte însufleţită, salutările 
pline de iubire şi încurajare, iar cuvântările de­
putatului au stârnit în inima fiecărui cetăţean 
român mândrie şi mulţumire. 
Ospitalitatea oamenilor nu a avut margini. 
Ţărani şi preoţi s'au întrecut a primi în casa lor 
şi a face totul pentru mulţumirea oaspeiui dis­
tins. Aşa în Ticvaniul-mic preotul gr.-cat., în Se­
caş preotul gr.-or., Ticvaniul-mare fruntaşul Laza, 
în Comorişte comerciantul Moldovan şi ţăranul 
fruntaş Perian. 
La Goruia s'a ţinut o mare adunare poporală, 
foarte reuşită. Prezident al adunării a fost acla­
mat di dr. Petru Cornean, iar ca notar învăţăto­
rul din Goruia. Di Mitrofan Popoviciu, preot în 
Goruia a salutat în cuvinte frumoase şi avântate 
pe dl deputat Brediceanu. A urmat vorbirea d-lui 
deputat, care a fost însoţită necontenit de vii a-
probări şi aplauze şi a stârnit plăcere şi însu­
fleţire generală. S'a primit o moţiune prin 
care i-se votează domnului deputat deplină în­
credere. 
A urmat apoi constituirea partidului naţional 
în Goruip, scrie »Drapelul«. 
Terminându-se totul în cea mai deplină or­
dine şi armonie, a urmat banchet admirabil cu 
toaste avântate şi cântări poporale până la ple­
carea sărbătoritului oaspe, a deputatului Bredi­
ceanu. 
In 28 Septembrie termiuându-şi dl deputat tur­
neul ţăranii au pus 4 cai ca balauri Ia căruţă 
şi însoţind pe domnul deputat l-au petrecut în­
tre urale neîntrerupte la gara din lamul mare. 
Autorităţile au fost reprezentate la adunare 
prin dl Cimponeriu pretor în Recita şi Erdélyi 
din Oraviţa, cari s'au purtat corect şi cinstit. 
Din România. 
Delà curte. Duminecă au sosit în România 
AA. LL. RR. Principesa Maria, Principele Carol 
şi Principesa Elisaveta. 
La Predeal trenul princiar a sosit la orele 4 şi 
20 d. a., iar la Sinaia la orele 5 şi 18. 
Harta forest ieră a României va fi definitiv 
terminată până la 15 Oct. cel mai târziu. 
Lucrările se execută la institutul geografic al 
armatei, sub îngrijirea directorului institutului şi 
a dlui Petre Antonescu, inspector silvic şi prof. 
la şcoala de silvicultură. 
Misiunile străine la manevre . Pe lângă 
ataşaţii militari străini acreditaţi în România, ma­
rile manevre vor fi urmărite anul acesta de 
mai mulţi trimişi militari speciali ai diferitelor 
puteri. 
Guvernul otoman a trimis o misiune specială, 
despre care am vorbit. 
Guvernul francez a dtlegat pe dl marchiz du 
Belloy, locotenent de marină, ataşat naval al 
Franţei la Petersburg. 
Guvernul german a delegat pe căpitanul von 
Staempei, ataşat al Germaniei la Constantinopol. 
Italia a trimis pe dl major baron Rubin de 
Cervin, ataşat ia Sofia. 
Guvernul englez a deslegat o misiune spe­
cială compusă din d-nii major Eardley Russei şi 
locotenentul Bertram Stewart. 
Austro Ungaria va fi reprezentată prin noul ei 
ataşat militar, căpitanul Fischer de Ledenice şi 
de dl locoi.-coionel de Roswadow ;ky, fostul ei 
ataşat. 
Dl căpitan C. Manu delà statul major general 
a fost ataşat pe lângă misiunile străine, în tot 
timpul marilor manevre regale. 
Congres . Luni după ameazi s'au întrunit în 
Bucureşti la Bursa muncei preşedinţii sociciăţi-
!or funcţionarilor comerciali din România, spre 
a stabili programului congresului ce se va ţ i n e 
la Focşani. 
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Sutaşul din Găiuţ. 
In urletul goanei, cazând a rămas 
Cu ochii spre Nistru, şi trage să moară ; 
Deasupra-i se pierde 'n văzduhuri un glas, 
Un strigăt prelung de cocoară. 
Privind cum pluteşte măruntul şirag 
Spre zarea de fiacări, fugarnic s'o treacă, 
De umeri cuprinde tovarăşu i drag, 
Şi capul în piept i-se pleacă: 
»Aşa mi-a fost scrisul, ori sunt blestemat 
S'adorm pe tărâmul străinelor graiuri ; 
Şi sufletu-mi arde : tu şti ce-am lăsat 
In urmă, pe 'ntinsul de plaiuri. 
S'or duce lăstunii ; şi flori n'or mai fi, 
Nici freamăt de ulmi, la budaiul din vale ; 
Doar plopii lunatici s'asculte-or mai şti, 
Cântarea cea plină de jale«... 
Prin vadul Sorocei trecut-au în zbor 
Să prindă convoiul de robi şi de pradă ; 
Se leagănă-amurgul pe urmele lor 
Şi fulgeră'n laciuri de spadă. 
Cum poartă cu dreaptea-i liman de vieţi, 
Şi roibu i ogarnic în coame l-ascunde, 
Se 'ndreaptă spre dânşii un nor de săgeţi, 
Şi una prin coastă-1 pătrunde. 
Ca tunetu 'n codri, cu gândul aprins, 
Spre inima gloatei răzbat, şi tresare 
Văzduhul da chiot; şi groaza s'a 'ntins 
De'lungul câmpiei tătare. 
Cu frâul peoblâncuri, întinşi, năvălesc, 
Şi 'n lături a hordelor şiruri despică ; 
Gonace copite'e 'n prunduri scrâşnesc, 
Şi pulberea 'n slăvi se ridică.. 
Şi tot mai departe, se văd fluturând 
Ca pânze de neguri ce vântul le mână. 
Pleoape de aur tresar, când şi când, 
Pe liniştea 'n larguri stăpână... 
»Din munţi să mă cheme ca 'n vremea de mult 
Suspinul de bucium, şi 'n taină să-mi spue 
Trotuşul povestea-i de vsluri; s'ascult 
Cum turmele 'n măguri se sue. 
Acoio 'nţeles-am, în clipe de dor, 
Al codrilor cântec şi cerului slova : 
Măi frate Ioane, de este aă mor, 
Mă du şi mă 'ngroapă 'n Moldova. 
O. Tutovanu. 
Lisandru. 
— Schiţă. — 
V. 
Crivăţul şuieră sălbatec pe deasupra caselor. 
Geamurile nu pot rezista. Câteva ochiuri sunt 
lipite cu hârtie, iar crăpăturile dintre rame şi zid 
sunt înfundate cu zdrenţe. Vântul pătrunde în 
odaie. Focul s'a stins de mult în sobă. 
Cerul e senin şi e lună. Cuprinsul întreg al man­
sardei e luminat: în mijlocul odăii un pat; în el 
geme o femee palidă, slabă, cu ochii adânciţi 
în fundul capului ; în apropierea patului o 
masă rotundă de fier, cu sticle din farmacie; un 
bărbat cu ballonul pe el îşi răzimă coatele pe 
masă şi îşi îngroapă capul în palme, şezând pe 
un cufăr ; mai la o parte un leagăn, cu o feiiţă. 
Pereţii sunt spoiţi alb. - Pe ei nici o podoabă. 
Fetiţa doarme liniştită. Tatăl ei a aţipit de obo­
seală. Numai bolnava nu-şi poate închide ochii. 
Se întoarce când pe o parte, când pe cealaltă, 
fără a-şi mai găsi alinare. I-se face frig, o iau 
apoi fierbinţeli, crivăţul o umple de groază, iar 
lumina lunei îi stârneşte o nostalgie fără sfârşit. 
Gel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat ca putere electrică. 
. « • T » r maestru de monu-
Gerstenbrein Tamas г?У£Ч 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în Kolozsvár , Ferencz József-ut 25 . 
m a g A n Î a i : Ko lozsvá r ,Dézsmau.nr .21 .« ІПЖ 
Filiale : Nagyrarncl, Nagyzeben, Déva şi Bánpatak. 
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S'au stabilit până acum următoarele trei puncte : 
chestiunea repausului duminecal ; unificarea sta­
tutelor diferitelor societăţi după statutul aprobat 
«le cameră; chestiunea şcoalelor de adulţi. 
* 
Excurzie. Mai multe persoane distinse din 
Iaşi şi Bucureşti, printre cari şi doi etnografi, au 
decis să plece în cursul lunei Octomvrie la mun­
tele Alhos, spre a vizita mănăstirea bulgărească 
Zograff, mănăstire zidită şi înzestrată dupăcum 
se afirmă, de marele nostru voevod Ştefan cel-
mare. 
Acum câţiva ani această mănăstire a fost cer­
cetată de către doi cunoscuţi profesori ieşeni, 
cari au întărit afirmaţia multora, că în sfântul lă­
caş delà muntele Athos se află mai multe stea­
guri ale armatei moldoveneşti din vremea ma­
relui voevod. 
E vorba că la această excursiune să se aso­
cieze număroşi studenţi şi dacă I. P. S. S. Mitro­
politul Moldovei va permite, şi un număr de 
preoţi. 
M. S. Rege l e şi A. S. R. Principesa Maria au 
plecat Marţi seara, cu un tren special, din Sinaia 
la Gal?ţi, unde au loc serbările pentru botezul 
torpiloarelor marinei militare. 
Tot atunci au plecat la Galaţi dl Dim. Sturdza, 
preşedintele consiliului, şi dnii miniştri Ioan Bră­
tianu, V. G. Morţun şi general Averescu. 
Oaspeţ i înalţi . Marele duc- şi marea ducesă 
Vladimir al Rusiei, precum ş< fiul lor Andrei, vor 
sosi la 28 a.' c , la Bucureşti unde vor fi oaspeţii 
MM. LL. Regele şi Regina. 
In aceeaş seară se va da în onoarea oaspeţilor 
un mare prânz de gală, la palatul regal. 
A două zi, 29, Suveranii se vor duce la Sinaia 
cu marii duci, care vor mai sta două zile la 
castel. 
In urma doliului Curţei, nu se vor mai da re-
reprezentaţile anunţate Ia castelul Peleş. 
Marii-duci vor pleca din Sinaia la 1 Octomvrie. 
A. S. R. Prinţul Ferdinand trebuind să re 
prezinte pe M. S. Regele la înmormântarea ma­
relui duce de Baden, nu va puteà azistà la ser­
bările din Galaţi, nici la marile manevre. 
De aceea M. S. Regele a desemnat pe dl ge­
neral Averescu, ministru de răsboi, cu comanda 
supremă a manevrelor regale, ce se vor face în 
jud. Constanţa. 
Priveşte mult duioasa masă şi remuşcările con­
ştiinţei o chinuesc din nou. îşi aruncă ochii spre 
leagăn şi începe să suspine şi să plângă. 
Petrecuse multe nopţi chinuitoare, dar nici una 
nu i-se pare atât de zdrobitoare ca aceasta. Acum 
fi trec prin minte toţi anii trăiţi, toate lunile şi 
toate zilele. îşi aduce aminte de amănuntele vieţii 
casnice şi — ca niciodată până acuma — se gă­
seşte vinovată. Simte atât de evident greutatea 
păcatului propriu, încât nu mai află punct de ra-
zim în sufletul şi 'n conştiinţa sa. 
O cuprinseră chinurile desnădejdei celei mai 
amare şi 'ncepe să strige : 
— Dumnezeule, nu mă lăsa. Ajută-mă Doamne! 
Lisandru tresare, se ridică şi se grăbeşte la pat. 
— Ce este, dragă? Ai visat, te-ai speriat? Nu 
te teme. Uite sunt lângă tine. Linişte-te, îngera-
şule ! 
— O nu. Eu nu sunt şi nici n'am fost înger. 
Eu am fost un demon pentru tine. 
Lisandi u se cutremură. 
— Acum eu îţi spun: ai curaj, fi liniştit şi 
ascultă-mă. Am să-ţi mărturisesc totul... Aprinde, 
te rog, lumânarea. Ah, ce 'ntuneric e aici. 
— Lumânare nu mai avem, dragă. S'a trecut 
de mult. Dar nu e nevoie. Uite cât e de lumi­
nată odaia. Afară e doară lună, uite ce frumos 
i-se răsfrâng razele pe zăpadă. Linişteşte-te, dragă, 
şi adormi. Eu o să stau lângă tine. 
10 Ocfomvrie. 
Tot mai mult ne apropiem de ziua acea­
sta, opinia publică din ţară tot mai mult 
se preocupă de ea, iar guvernul se teme 
tot mai mult de marele eveniment, pe care-1 
va aduce 10 Octomvrie. 
Va demonstra muncitorimea întreagă şi 
vor demonstra naţionalităţile pentru votul 
universal, cu care datoreşte guvernul ţării 
de atâta timp. întreg poporul Ungariei va 
cere atunci dreptul de vot obştesc fără nici 
o restringere — iar guvernul se teme de 
această manifestare, pornită din sufletul mi­
lioanelor. 
Organul arhişovinist »B. H.« se şi gră­
beşte să probeze a dovedi, că această ma-
nifestaţiune nu e motivată, pentrucă nici un 
partid al camerei şi nici un membru al gu­
vernului nu s'a exprimat împotriva întroduce-
rei acestui drept. Partidul socialist prinurmare, 
voieşte să prezinte astfel lucrul, ca şi când 
guvernul ar fi introdus sufragiul universal 
numai presionat de mulţime. Procedura so­
cialiştilor, după »B. H.« nu e sinceră. Ei 
ţântesc în chipul acesta să ajungă stăpâni 
ai situaţiei politice, terorizând. 
In nesinceritate însă nime nu poate con­
cura cu presa coaliţiei. Caracteristica ei este 
tocmai ipocrizia şi cameleonismul. 
E adevărat, că unii politiciani au antici­
pat, că se va introduce sufragiul universal, 
dar se va da numai alfabeţilor şi se va face 
arondarea cercurilor electorale astfel, ca ele­
mentul maghiar să prepondereze. 
Ba presa a anunţat chiar, că ministrul 
Andrássy ar fi terminat proiectul şi 1 va pre­
zenta camerei deja în Noemvrie, ori în 
Februarie. 
Aceste declaraţiuni şi anunţări însă nu 
sunt oare rezultatul presiunei din afară? 
Guvernul s'a legătuit doară prin pact faţă 
de Coroană, că va introduce votul obştesc 
— cum ar putea spune dară, că e împo­
triva lui? De un an şi vr'o şapte luni însă 
n'a făcut aproape nimic în direcţiunea a-
ceasta. 
— Stai, dragă Lisandre, stai lângă mine, să te 
simt aproape, că de văzut nu te mai văd şi nu 
te voiu mai vedea. 
— Nu vorbî atât de dureros, Alino. Fi lini­
ştită, şi adormi, căci prea te-a obosit suferinţa. 
— Da m'a obosit, m'a obosit până acuma su­
ferinţa trupească. Astăzi însă mă chinueşte şi mă 
nimiceşte suferinţa sufletească. Ah, cât e de gro­
zavă durerea aceasta... Nu, nu căta să mă lini­
şteşti, nu căta să mă adormi. Nu mai am mult 
şi voiu adormi. Şi cine ştie când mă voiu mai 
trezi. Lasă-mă să-ţi mărturisesc păcatul, înainte 
de-a închide ochii pentru totdeauna. Ascultă-mă, 
nu mă întrerupe, ca să nu duc cu mine nici un 
gând, nici un sentiment ascuns, nici o taină. 
Lisandru stă înmărmurit. Simte cum se răceşte 
tot mai mult atmosfera din jurul patului şi din 
odaie. Crivăţul urlă tot mai sinistru. 
Alina stă cu capul înfundat în pernă, faţa îi e 
albă ca zăpada, iar ochii închişi. In odaie e lu­
mină ca ziua. 
Lisandru s'a speriat... 
După o pauză ie câteva minute Alina începe 
să vorbească blând, rar, parcă i-ar veni glasul 
din depărtare: 
— Nici de lumânare nu m'a învrednicit Dum­
nezeu. Sunt osândită să mor în întuneric, să nu 
te mai văd nici pe tine şi să nu văd cărarea, pe 
care voiu aveà să plec. 
Iar acum, dacă intenţionează să facă ceva, 
poate peste un alt an şi şapte luni, înain­
tează ca racul şi chibzuieşte zi şi noapte 
cum să răstringă, iar nu să lărgiască drep­
turile poporului, prin introducerea sufragiu­
lui universal. 
Şi tot ceice pretind drepturi necondiţio­
nate şi neamânate sunt neleali şi nesinceri ! ? 
A trecut vremea, ca opinia publică să 
poată fi îmbătată atât de uşor — cu apă 
rece. 
Va fi demascată fără cruţare era minciu-
nei şi a perfidiei. Fariseii şi vameşii vor tre­
bui să-şi dea seama de fărădelegile lor îna­
intea judecătorului. 
Adunare generală săcuiască în Arad. 
Sâmbătă şi Duminecă se va ţine în Arad adu­
narea generală a secuilor grupaţi la aşa zisul 
»Szekely otthon« din Arad, o societate care are 
in frunte pe reclamagiul dr. Bedö Árpád, un so-
vinist care bate câmpii. 
Şi fiind vorba de reclamă, şovinism şi de bă­
tut câmpii, se înţelege că nu poate lipsi delà pa­
radă nici Barabás Béla, călătorul apostol, care tre­
bue să dea drumul unei dicţiuni pretutindeni 
unde e vorba de-a mântui neamul. 
Dr. Ferenczy Géza va vorbi despre secui şi 
con/esia gr. or., — Galîovich Jeno va vorbi con­
tra băncilor naţionale (cari n'au dat lui Ugron 
bani de pomană !), iar Zakariás János, deputat la 
Kovászna, armean de viţă, va propune mai multe 
măsuri şcolare pentru a păzi pe secui de — des-
naţionalizare. 
Cu trupa va fi şi faimosul Sándor József, delà 
kulturegylet, precum şi consilierul ministerial Se-
bess Dénes, cari vor căuta să lumineze şi ei 
bezna din glava secuilor. 
Interesantă trupă! 
Lupta în comitat. 
Congregaţ ie comitatensă . Congregaţia ordi­
nară de toamnă a comitatului Caraş-Severin e 
convocată pe 7 Octomvrie n. orele 9 şi jum. a. 
m. în sala mare a palatului administrativ din Lu 
goj. La ordinea zilei sunt obiecte de mare în­
semnătate şi anume: votarea unui nou arunc 
adiţional pentru fondul de pensiune al oficianţi­
lor, raportul vicecomitelui, înfiinţarea spitalului 
Acum înţeleg păcatul cel mare, pe care l-am 
săvârşit faţă de tine. Ai fost un suflet bun, pă­
truns de iubire, dornic de muncă. Te-ai trudit 
după avere sufletească şi nu te-ai mărginit numai 
la tine, ci mai mult ai muncit pentru alţii. 
Team găsit şi dorinţa cea mai fierbinte mi-a 
fost, să munceşti pentru mine, numai pentru mine. 
Am căutat zi şi noapte să te lipsesc de voinţă, 
să te fac cel mai servil sclav al meu... Cel mai 
mare dar delà Dumnezeu e voinţa, iar eu te-am 
lipsit de ea. 
Iubirea ta faţă de toţi a fost nemăsurată. Iar 
eu am exploatat această iubire numai în intere­
sul meu. 
Te-am lipsit de voinţă, te-am oprit de-a face 
uz de iubire şi astfel ai fost incapabil de activi­
tate. 
Te-am lipsit cu totul de vieaţă, căci vieaţa este 
munca, izvorîtă din dragoste. 
Ai avut şi ai un singur înger de pază, un sin­
gur suflet, care te iubeşte între cei vii. Acest su­
flet tea apărat de multe primejdii, înainte de-a te 
fi cunoscut eu, şi el ţi-a fost mântuitorul în căsnicia 
noastră. 
Cel mai mare dor al meu a fost, să rup con­
tactul dintre voi, ca singură să fiu stăpână peste 
tine, stăpână absolută. 
Sufletul lui Lisandru se luminează tot mai mult. 
El începe să se roage pentru mântuirea Alinei. 
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comitatens, alegerea a doi prim-pretori pentru 
cercul Timiş şi Lugoj şi a unui asesor !a scau­
nul orfanul, dispoziţii pentru elegerea membrilor 
congregationali în locurile devenite vacante prin 
moarte, demisiune şi mutare, socoţile finale pe 
1906 ale comunităţii de avere etc. etc. Membrii 
aparţinători partidului naţional român sunt re-
cercaţi să ia parte în număr cât mai Însemnat. 
Congresul internaţional al presei. 
După închiderea celui de al XI-lea congres al 
presei din Bordeaux a avut loc un banchet, la 
care a asistat şi ministrul de externe, Pichon. 
Primul care a vorbit a fost dl Durault, prefectul 
departamentului Gironde, care a toastat pentru 
adunare şi pentru capii tuturor statelor, cari au 
trimis reprezentanţi Ia congres. 
Preşedintele comitetului presei locale, dl Gou-
nouilhon a toastat pentru ministrul Pichon, Wil­
helm Singer de asemenea. 
In urmă a luat cuvântul senatorul Adrien He-
brard, editorul ziarului le »Temps«, care a lăudat 
prosperitatea provinciei în care se află oraşul 
Bordeaux şi în sfârşit, ministrul Pichon a ţinut 
un mic discurs, care a fost foarte mult aplaudat 
şi pe care îl rezumăm aci. 
»Mă simt mândru, a spus ministrul, de onoa 
rea pe care mi-a făcut-o guvernul trimiţându mă 
aci, spre a prezida această serbare. 
Guvernul şi-a adus aminte că trimiţindu mă 
aci vin nu numai ca ministru de externe, ci şi 
ca fost ziarist. Dacă apoi mi-ar fi dat să a'eg în 
ce calitate trebuie *să mă prezint aci, apoi nu aş 
mai sta cât de puţin pe gânduri şi aş alege pe 
aceea de membru al presei, care mi-a lăsat cele 
mai durabile aduceri aminte în vieaţa mea poli-
litică. Vă exprim deci colegi întreaga mea sim­
patie. (Aplauze). Presei îi datoresc eu tot aceea 
ce sunt şi cu activitatea zilnicii la ziar mi am 
făcut eu educaţiunea spiritului, chiar şi pole­
mica zilnică, care uneori nu prea este dreaptă. 
Nu cred că mă vei desminţî, iubite Herbrard, 
căci dta conduci un mare ziar, cu care am po­
lemizat adeseori. 
Am găsit insă contrabalanţa pornirilor mele şi 
firul ce trebuie să pui cugetărilor. Am învăţat 
din presă toleranţa, care trebuie să fie cea din­
tâi virtute a unui om politic. (Aplauze furtu­
noase). 
In societatea ziariştilor, căreia aparţin de 27 
ani şi căreia i-am dat şi-i voiu dà sprtjinu! în 
totdeauna, am învăţat sá cunosc interesele 
şi drepturile unei corporaţii, care adesea au fost 
calomniate. Presa însă, cu toate calomniile în-
— Pe femeea, căreia tu i-ai zis mamă şi pe care 
eu n'o cunosc, ţi-a scos-o Dzeu în cale, ca să 
te apere cu iubirea ei de toate primejdiile. 
Eu am fost pentru tine marea înfuriată, care 
voiam să te înghit în toată clipa. Ea a fost farul, 
care ţi-a luminat drumul, care ţi-a împrumutat 
nădejde şi ţi-a ajutat să scapi de furia mea. 
Şeapte ani, de când trăim împreună, tu ai fost 
mort pentru ai tăi şi pentru lume. Tu ai trăit nu­
mai pentru mine. Am voit să te subjug, prin 
orice, prin crimă, prin păcat, dar nu mi-a succes. 
Te-am făcut să ajungi în cea mai mare mizerie, 
să-ţi fie ruşine a ieşi între oameni, te-am adus 
în mansarda asta, să te răsvrăteşti, să comiţi 
omor, ori să fugi şi să mă laşi, ca astfel mai 
uşor să te pot stăpâni sufleteşte. 
Dar bunătatea, răbdarea şi iubirea ta au fost 
fără margini. 
M'ai stăpânit ta, cu sufletul tău înălţat şi cu 
inima ta distinsă. 
Durerea, că nu te pot robi cu desăvârşire, m'a 
pus la pat. Şi tu de un an întreg te 'ngrijeşti de 
dreptate în contra ei, este cea mai bună şcoală 
a raţionamentului şi a chestiunilor sociale. 
Ziaristica mai este apoi cea mai bună şcoală 
pentru diplomaţie. Nimic nu este mai pregătitor 
ca ziaristica pentru studiul drepturilor popoare­
lor, pentru studiarea relaţiunilor dintre guvern şi 
popor. Siguranţa şi iuţeala informaţiunilor, legă­
turile ce se fac între ziariştii diferitelor ţări, con­
vorbirile şi vizitele, toate acestea dovedesc sfor­
ţările ce le fac interpreţii opiniei publice din toate 
ţările. 
Un congres ca acesta este o manifestaţiune de 
mare valoare, căci el pregăteşte o înţelegere ge­
nerală (aplauze). 
Era deci natural ca guvernul republicei să tri-
meată între dv. pe ministrul său de externe. Nu 
era vorba numai de o cinste pentru presa fran­
ceză, ci şi de a cunoaşte pe reprezentanţii presei 
streine, urmărindu-le discuţiile. 
Beau în sănătatea presei străine şi a celei fran­
ceze şi pentru prosperitatea oraşului Bordeaux, 
unde a avut loc acest congres.« 
Seria toastelor a închis-o secretarul general a! 
congresului, dl Taunay, care a mulţumit minis­
trului. 
Cel din urmă raport. 
Adausuri făgăduite la sărbările bistriţene. 
Mărunte. 
îmi pun mâna pe inimă şi mărturisesc cu 
vorba deschisă: cele scrise până aci n'au fost 
măcinişu! cel mai mărunt ce poate da moara 
mea. Mai c'aş putea zice, nici n'au fost mă­
runte. 
Unui cronicar însă, cetitorii nu vor permite 
»licenta poetica« a »abaterilor«, ci vor stărui să şi 
împlinească votba. lată deci una într'adtvăr mă­
runtă. Cu povestirea ei, sper să primesc iertare 
mai vârtos delà cetitorii de sexul privilegiat. 
Încep. 
O domnişoară, d şoara Bal, de-mi aduc bine 
aminte — din ce oră e vorba de un »act pu­
blic«, şi chiar gândul săvârşitorilor a fost la pu­
blicitate, nomina nu pot fi odiosa ! — a dat o 
sărutare unui domn (neînsurat), cu condiţia, ca 
dânsul să plătească 10 cor. în cassa Astrei. Va 
să zică, 10 coroane o sărutare în beneficiul 
Astrei ! 
Nouăzeci de procente din oamenii noştri, vor 
tresări întâiaşdata de întrebarea : oare pe al cui 
nume se vor publica ceie 10 cor. ca suprasol-
vire ? Celelalte 10% insă vor simţi o mare pă­
rere de rău, pentrucă nu lis'a dat să fie martori 
la acel act şi să-şi poată exprima suveranul lor 
dispreţ pentru neiertata îndrăzneală a domni­
şoarei. 
Abia doi trei, în calitate de excepţii, (domnule 
Ciura, bea un pahar şi în sănătatea ăstora !) vor 
privi lucrul ma' cu sânge rece, şi vor da cu so­
coteala, zimbind: negreşit, d şoara Bal (ceilalţi ar 
zice: »respectiva«) o fi auzit ceva de «Şcoala 
liberă « de lângă Paris, a socialiştilor, instituită 
pentru propagarea unei noui morale, în care drep­
turile naturale nu sunt supuse la ascheză, şi mai 
cu seamă » ipocrizia necesară « este atacată prin 
suprimarea falşelor apucături de pudoare. 
Nu ştiu, avea-vor ei drept, sau nu vor avea. 
In tinăra noastră societate, cu moravurile de ca­
lapod, importate fără probă, — paie, desigur îşi 
vor aprinde în cap. Până şi Machiavelli ar păţi-o 
urît, de data asta, cu principiul lui mai mult 
egoist decât altruist. Scopul scuză mijloacele a 
zis el, a crezut şi d şoara Bal, — însă odată cu 
сзриі nu o să recunoască cei neînteresaţi şi neîn-
teresate. Cu aplicarea până la extrem a unui prin­
cipiu — vor zice severii— ne pierdem echilibrul, 
se strică ordinea, ne demoralizăm ! Toate îşi au 
un cumpăt. Şi gluma ca glums, iar jertfa ca 
jertfa — dar şi în faţa albului trebue să vii cu 
sfiala cuvenită, şi cu deplină toaletă ! 
Mai domol ! vor replica excepţiile, doar nu s'a 
spart gaură în cer, şi să ne mai obişnuim şi noi 
de-a privi lucrurile în fiinţa lor naturală. Pentru 
binele obştesc, vie şi cerşitorul murdar de-şi pue 
gologanul pe altar. Apoi, cum alţii au pornit 
modesta colectă cu banul de zece, de ce nu-i în 
drept d-şoara, de a porni o colectă cu hârtia de 
zece? Bine înţeles şi merci \x\ trebue să fie apoi 
în proporţie ! Pentru banul de zece, nime n'o ii 
cerut o sărutare... 
Şi aşa mai departe. 
Toţi raportorii sunt în credinţa că cetitorii 
sunt curioşi, în cea mai mare măsură, şi de pă­
rerea lor. lat-o deci şi pe modesta a celui de 
faţă : 
» Toate semnele sunt pentru convingerea mea, 
că dşoara ar fi dat sărutarea şi fără de cele 
10 cor. 
E bine să păstrăm uneori titlurile, dar şi fără 
de asta : 
Cele multe înaL.te ! 
Încă una măruntă, dar puţin mai serioasă. E 
caracteristică pentru dragostea ce ne-o arata pas 
de pas nu numai »hegemonii« cei mari, ci chiar 
hegemonii cei mici. Pentru politeţa lor apoi 
chiar. 
Se făcea... dar nu e vorba de un vis în ziua 
mare. 
mine cu cel mai mare simţ de jertfă, de mine, 
care ţi-atn făcut cel mai mare rău în vieaţă. 
— O nu, nu mi-ai făcut nici un rău, crede-mă. 
— Cel mai mare rău eu ţi-l-am făcut. Am fost 
o plagă pe sufletul tău. Şeapte ani întregi te-am 
făcut să nu lucrezi, te-am făcut să suferi în cea 
mai extremă lipsă materială, nedându-ţi în schimb 
nici cea mai slabă rază de iubire caldă, sinceră. 
Şi tu şi acuma mă iubeşti. Eşti un suflet mare, 
dragă Lisandre, iar eu sunt cea mai păcătoasă 
fiinţă pe pământ. 
Unde am fi noi azi, dacă te-aş fi lăsat stăpân 
pe voinţa ta, pe iubirea ta şi pe capabilitatea ta 
de muncă ! ? 
Dar tu ai să mai trăieşti. Mai ai timp să mun­
ceşti şi să iubeşti. Uite, îţi rămâne fetiţa... Ah, 
Dumnezeule, păcatul meu cel strigător Ia ceriu 
i-a opri1, fetiţei mele graiul. Mi-s'a arătat semn, 
dar nu l-am înţeles. 
De azi înainte vei munci liber, vei sădî în fe­
tiţă sufletul şi inima ta — şi vei aveà casă, vei 
aveà masă, vei aveà fericire, va fi cine să te iu­
bească. 
Eu trebue să plec, căci nu sunt vrednică de a 
mă bucura cu tine. 
Lisandru înghenunche şi se roagă cu lacrimi 
în ochi... 
— Da, sunt vrednică de osândă. Inima mea 
n'a cunoscut iubirea, nici credinţa, sufletul meu 
a fost orbit de nesinceritate şi de păcat. 
Tu te rogi pentru mântuirea mea, tu ;.u vreai 
să ştii de răsbunare, nici acum după ce ţi-am 
mărturisit păcatul. 
Lisandre iartă-mă, iarlă-mă, că te-am făcut să 
suferi atât de mult — din răsbunare. 
Lisandru, cu ochii scăldaţi în lacrim', se ridică 
şi o îmbrăţişează. Ea nu se poate mişca . . . 
După câteva momente i-se deschid buzele şi 
i-se aude glasul profund : 
— Iţi mulţumesc... îţi mulţumesc, scumpule 
puişor... Parcă se luminează înaintea ochilor mei... 
Adă-mi fetiţa, să mai pun odată mâna pe ea... 
înainte de de­
jun, dacă beai 
un jumătate de 
poc al de a p ă 
am a r ă o o o 
alt! 5chraiuthattfr, 
stomacul n e r e g u l a t 
ordine în decurs de 2-
Medicament foarte bun pentru împiedeca'ei boalelor 
interne, tot aşa are efect admirabil la Soaie ae stomac, in­
testine şi de sânge, tot aşa în contra îngrăşării, contra trohnei, 
respirării grele, gălbinare, umflarea ficatului şi fierei, dia-
bită, vână de aur, podagră, reumă şi multe Soaie interne. 
Comande se pot face la Schmidthau er Lajos, farmacist 
în K o m a r o m Se poate căpăta în fiecare farmacie mai 
să nu se confunde cu ltă apă amară. — .- • 
îl aduce 
- 3 ore. 
in 
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Se întâmplase la primirea comitetului central 
în gară. Bistriţenii »erau afară< în deplin stat-
major, — comitetul de încvartirare era gardă — 
şi se strînseră curioşi lângă coborîrile trenului 
ce-şi dăduse sufletul. Din el, ca din celebra ba­
lenă biblică — ori să zicem mai poetic : ca din 
luntrea purtată de lebedă a lui Lohengrin — se 
deteră jos, zoriţi de grija birjelor şi nesiguri de 
neorientare, o grămadă de oaspeţi, un întreg fir­
mament, adică o cădere de firmament, în miez de 
zi. (Imaginea asta hiperbolică mi a inspirat-o o 
straşnică călcare pe bătături !) In adevăr ţi-se în­
tunecă vederea de atâta strălucire, de atâţia oas­
peţi distinşi — înşiraţi în raportul oficios. Nu-mi 
mai cereţi catastiful lor. 
Ca în toate ale noastre, lucrurile au mers şi Ia 
.primire după cea mai drăguţă şi cea mai natu­
rală ordine a întâmplării. Insfârşit ceremoniile 
regale, unde până şi ţinuta manilor este înainte 
studiată, iar locul şi unde are să siea cutare şi 
cutare este însemnat cu var pe parchet... ei, ace­
ste ceremonii sunt urîcioase. La noi doar sin­
gur oratorii vor fi având puţină osteneală — in-
nJnte. 
Dar, să nu siăm pe Ioc. Oaspeţii, coboară... 
Mai cu chin şi mai cu vai, se constituesc cele 
două tabere, ale primitorilor şi ale sosiţilor, gata 
de-a se răsboî cumplit, gata de-a porni una asu­
pra celeilalte, cu armeie tocite — ale bucuriei şi 
bunătăţii. Dincolo, iasă în relief extraordinar de 
simpatica figură senină a viceprezidentului, acum 
prezident. In dreapta Iui mai la distanţă, secre­
tarul administrativ, cu o faţă foarte serioasă. (Cel­
lalt secretar, mai puţin grav, însă foarte pericu­
los concurent în simpatii, vice-prezidentului, nu 
aşteptase de-a binele să oprească trenul, şi dete 
fuga la birje. Venise anume cu doamna şi cu 
sora — singura împrejurare ce l mai scuza înaintea 
comitetului de încvartirare, care, pe urmă erà să 
facă capital din acest atestat de paupertate, anti­
cipat poate pentru — a treia zi !) 
In stânga dl Ivan, cu o expresie neutrală. Iar 
împrejur — cine s'a putut îmbulzi mai bine. 
Dincoace, afabilitatea degajată a părintelui pro­
topop din loc, pe care până la sfârşitul serbări­
lor nu 1 am putut deosebi de dl Ivan. Contra­
punctul pentru gravitatea secretarului administra­
tiv, îl dădea secretarul despărţământului dl dr. 
Onişor. Şi Ooga îşi aveà un vrednic adversar în 
tabăra contrară. Neobositul (epitetul nu-i de şa­
blon în rândul acesta ! !) şi de toţi iubitul dr. Tri­
pon, ca suprem comandant al serviciilor de în­
cvartirare, a'ergà într'una, de colo până colo, su-
flând din resputeri trimbiţa, cu semnalul delà Pă­
nade, însă, spre mica ciudă inevitabilă, nu cu 
acelaş rezultat. 
Aceasta era înfăţişarea câmpului de luptă. Mă 
poate invidia Omer, pentru zugrăvirea lui? 
Lisandru trece ia leagăn, ia fetiţa în braţe şi o 
aduce lângă pat. Alina tinde mâna s'o prindă. 
Fetiţa iresare... 
— Eu vă las, dar nu vă uitaţi de mine... 
Fetiţa, care până acuma privise lung în ochii 
Alinei, striga pentru întâia oară în vieaţă : 
— Mamă... 
Alina îşi deschide ochii, faţa i-se înseninează, 
un zimbet dureros i-se arată pe buze, dar nu mai 
poate vorbî. 
Clipeşte din ochi de câteva ori şi rămâne apoi 
nemişcată. 
VI. 
Lisandru s'a retras într'un orăşel de munte cu 
fetiţa şi cu mamă-sa. 
A reînoit legătuiile cu Nichita şi cu Marina, 
se interesează de aproape de soarta lui Petrişor 
şi în fiecare an cercetează cu toţii mormintele 
părinţilor săi şi pe al Alinei, rugându-se pentru 
sufletele lor. 
Toată mulţumirea şi-o găseşte în munca stă­
ruitoare pentru ai săi şi pentru alţii, muncă, por­
nită din cea mai largă iubire altruistă, care înalţă, 
.care fericeşte. 
— Sfârşit. -
O mână şi un joben se ridică în văzduh: tă­
cere ! Ce se întâmplă de aici încolo cam ştiţi şi 
dv. Pot fi deci scurt. 
Părinte prot., director desp. dă vânt bucuriei 
ce stă să 1 înăduşe în piept. Urale de contri­
buţie. 
Vice-prezidentul face acelaş lucru, potrivit după 
calitate. E mai emoţionat ; dacă nu de alta cel 
puţin de cale lungă. Olasul, tonul, clipirea ochi­
lor fi este tot aşa de simpatică, ca întreagă în­
făţişarea... 
Şi aci se întâmplă, ce de altmintrelea numai 
în actul al 3-lea al tragediilor antice se mai în­
tâmplă. 
Când era mai în toiul frazelor simpaticul ora­
tor, când se entuziasma mai cucerilor pentru no­
bilele roade ale culturei, când nimăruia nu-i tre­
cea prin minte, în sfârşit — se aude o şuieră­
tură aspră, un răcnet bine articulat : Vigyázz !, 
câteva explicaţii mai detailate, şi abia cât avurăm 
a ne ferî mai înlături, un locomotiv bine hrănit, 
balaurul epopeelor, trecuse repede peste câmpul 
de luptă, înfrăţind taberele ce adineori stăteau 
faţă în faţă. 
Un zimbet sarcastic pe mutra balaurului, un 
zimbet resignat pe feţele noastre, oratorul însă 
nu-şi iese din sărite, cum ieşise de pe şine. 
Vorbele îşi urmează calea apucată. 
Ca riporter însă şi aci numai decât mi-am 
făurit părerea mea. O concluzie şi o morală. 
Concluzia: figura distinsului nostru vicepre-
zident nu i o fi locomotivei tocmai aşa de sim­
patică ca nouă. 
Morala : în careva program naţional al nostru 
să se iee încă un punct: cerem aplicarea func­
ţionarilor de-o limbă şi de-o lege cu noi, şi la 
căile ferate ! 
Ori, de ce ? Ar fi păcat de ce avem noi mai 
scump, de râsul mângâietor.,. 
Sever Dan. 
— Automobi l publ ic în Arad. De azi în­
cepând pe străzile oraşului nostru circulă un au­
tomobil pus la dispoziţia publicului. A venit la 
timp, căci tramvaiul din Arad este un anachro-
nizm de rîs. Automobilul este mare, fncap 40 
persoane, umblă sigur şi bine şi face mari ser­
vicii îndeosebi pentru cei-ce se vor să meargă 
la gară. 
— Opera din Arad se deschide Vineri, cu 
»Ernani«, în care va cânta apreciatul tenor Ca­
valer Ferrari d'Albaredo. Peste vară, numitul te­
nor a cântat pe multe scene din Ungaria, sece­
rând pretutindeni simpatia publicului. Noi nici 
nu ne putem închipui opera din Arad fără dsa. 
II admirăm de când a cântat pentru primaoară, 
în teatrul de vară din Arad şi d'atunci încoace 
n'am avut de înregistrat decât tot succese, una 
mai completă decât alta. Nu ne îndoim că şi în 
stagiunea ce începe d'Albaredo va fi centrul de 
atracţiune a amatorilor de muzică din Arad. Un 
aşa tenor doar' numai în operele din capitală 
se poate aflà Trupa aradană se poate felicita că 
îl are în sinul său. 
— Iar s'a mântuit patria. Sub titlul » pla­
cate secrete«, presa maghiară scrie că Ia Erdő-
száda, în Sătmar, judele cercual a pornit cerce­
tare pentru agitare contra preotului Dionisie 
Bran, care ar fi lipit afişe (placate) agitatoare, şi 
contra învăţătorului Alexandiu Anderco, care ar 
fi folosit în şcoală hartă (mapă) dacoromână... 
Judele va fi avansat ! 
— Caruso, renumitul tenorist italian, care a 
fost judecat în New-York pentru un nevinovat 
incident în grădina zoologică, a sosit la Buda­
pesta, unde va păşi astăseară în opera Aida, în 
rolul lui Radames. 
- S'a scumpit laptele în Budapesta. Li­
trul de lapte s'a urcat delà 20—26 fileri la 28—30. 
— In Austria vr'o 70 mii slujbaşi delà căile 
ferate s'au pus în grevă. 
— Pentru votul universal — scrie »Dra-
pelul« — s'a ţinut alaltăieri în grădina »Con-
cordia« din Lugoj o mare adunare a lucrătorilor 
socia'işii. Încă ысі o adunare socialistă din Lu-
IOD TÁTI. 
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— Fericitorul grăniceri lor, blagoslovitul şi 
binemeritatul lor conducător, consilier aulic şi 
mare deputat cu suflet gol şi cu pungă plină, 
Măria Sa Burdia Szilárd, îşi continuă turneul prin­
tre alegători, unde e aşteptat cu porţi triumfale, 
ca împăraţii romani. Presa coaliţiei ia notă cu 
deosebită satisfacţie despre acest turneu, afirmând, 
că preşedintele comunităţei de avere a grăniceri­
lor este primit cu osanele chiar şi în comunele, 
cari au votat cu candidatul naţional. Burdia e 
mult lăudat. Delà el se aşteaptă mântuirea, căci 
el spune cele mai drepte cuvinte: irebue să fim 
una cu maghiarii, căci numai delà maghiari pu­
tem aştepta ceva. Bunăoară: deputăţie, rangul de 
consilier aulic, bruder cu miniştrii, parale pentru 
a cumpăra »Poporul Roman« şi alte multe bună­
tăţi pământeşti. Numai la drepturi pentru popor 
nu se gândesc cei delà stăpânire. 
— Cum e pe m o ş i a contelui Andrássy . 
>Népszava« scrie următoarele: 
» Contele Andrássy Gyula are la Csegere 2000 
jugäre pământ, pe care 1-a dat în arendă unui 
anume domn :Arnold Guttmann, care cruţând 
cheltuială şi osteneală, s'a străduit să creeze pe 
moşia actualului ministru de interne o aşa si­
tuaţie pentru muncitori, de care nici cei mai bă­
trân kuli (lucrător chinez) nu-şi aduc aminte. 
Hrana servitorilor şi muncitorilor, şi toată pur­
tarea administrativă, este nu se poate mai mize­
rabilă. Despre apărarea muncitorilor nici nu se 
poate vorbi. Locuinţa servitorilor e curată pe­
şteră, în care ploauă ca afară. La maşina de 
treerat vezi lucrând aproape numai băieţi de 
12—14 ani, cari lucrează până noaptea la 10 ore*. 
Ce-i pasă însă contelui, numai jupanul Gutt­
mann (ce ironie şi cu numele acestea !) să-i aducă 
regulat preţul arendei ! 
— »Naplo« din Caşovia publică din peana 
unui oarecare Bartha István o corespondenţă din 
Braşov, relatând succesul mare al culturii ma­
ghiare în acel oraş : cei din România, cari petrec 
vara în vilegiatură, ar fi cercetând adecă şi ei, 
seară de seară, teatrul de vară unguresc. Noi cre­
dem însă că numai ovreii din România, cári 
inundă vara Braşovul, aduc această închinăciune 
teatrului unguresc ! «E atât de dulce să auzi pe 
promenadă cum boieresele române fredonează 
arii din operete ungureşti ca Oul Baba... O mul­
ţumire dulce ne cuprinde«, — scrie numitul co­
respondent. 
Boierese cu părinţi — perciunaţi ! 
— Regele Saxoniei se însoară iar. 
E vorba să ia o prinţesă prusiana. S'au 
şi făcut interveniri la Vatican, ca acum, 
dupăce Luiza, fosta soţie a regelui, şi aşa 
s'a măritat, papa să desfacă legătura şi să 
dea voie şi regelui să se însoare, fiind mari 
interese de stat, cari reclamă asta. 
— Vizite frăţeşti. Cu privire Ia vizitele în 
Bucovina ale românilor de frunte din regat, citim 
în » Apărarea naţională* din Cernăuţi: 
»Săptămâna trecută şcoala profesională pentru 
prelucrarea lemnului din Câmpulung a fost vizi­
tată de către fostul ministru Poni şi de actualul 
ministru de interne Ioan Brătianu, cu soţia sa. 
Aceşti domni s'au interesat mult de vechiu mo­
bilár român care se cultivă de această şcoală cu 
un succes strălucit, aducând şcoalei elogiile cele 
mai frumoase. Ministrul Brătianu a comandat 
mai multe mobile la absolvenţii acestei şcoli şi 
mai ales copii de pe lucruri vechi pentru mu­
zeul etnografic care se va deschide în curînd în 
Bucureşti*. 
— Logodnă . Dl Gavril Iovan înv. în Sabolci 
s'a logodit cu dşoara Mărioara Teaha fiica pă­
rintelui Filip Teaha din Ineu (Bihor), în zii::, ce 
13/26 Septemvrie 1907 în Ineu. Felicitările 
noastre. 
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goj n'a fost aşa de bine cercetată ca adunarea de 
Duminecă. Au fost peste 500 persoane. Au ro­
stit discursuri energice pentru votul universal 
St. Mihelyi (Lugoj) în limba maghiară, I. Creţu 
(Budapesta) şi Sava Demian-Ştrengar (Arad) în 
limba română, iar in limba germană tot St. Mi­
helyi. S'a spus, că Regele şi guvernul au promis 
votul universal, dar guvernul a tot amânat che­
stiunea şi nici acum nu are de gând să intro­
ducă adevăratul sufragiu universal, secret, cu vo 
tare în comune. Toţi oratorii au fost făcuţi atenţi 
de căpitanul oraşului să se ţină strict Ia obiect 
şi să nu agite contra autorităţilor şi a claselor. 
La dispoziţia căpitanului erau foarte mulţi poli 
ţişti şi gendarmi. Dar nu a fost nici o lipsă de 
ei, căci adunarea a decurs în ordine şi fără tul­
burări. S'a primit o moţiune, în senzul căreia 
muncitorii din Lugoj în semn de demonstraţie 
pentru votul universal nu va lucră în 10 Oct., 
atelierele, oficinele şi prăvăliile să fie închise, 
muncitorii se vor adună în grădina «Concordia* 
şi vor manifesta pentru votui universal. 
— Din Fenlac ni-se scrie, că părintele Moise 
Babescu acum nu de mult a ieşit din altar cu 
un pachet mare de ziare: era »Lumina« kos-
suthistă, pe care a împărţit-o între popor. 
Ce zici la asta, părinte Moise ? ! 
Aşteptăm răspuns. 
— Apponyi răspunde Iui Björnson. 
» Budapesti Hirlap« ce ne-a sosit; publică 
între noutăţile zilei un fel de răspuns, ori 
mai bine, jelania lui Apponyi încontra lui 
Björnson, care — zice marele jesuit — s'a 
mărginit numai să-1 acuze, dar prin nimic 
nu poate dovedi că el ar apăsa un popor 
ori un individ măcar. 
II ştiam om îndrăzneţ pe Apponyi: dar 
la atâta îndrăzneală, mărturisim că nu ne-am 
aşteptat. 
Cum; nu e dovedit că el face o poli­
tică agresivă ? Că vrea să ne topească ? 
Lucrul acesta şi Apponyi numai pe pagina 
a 7 a unei foi ungureşti îndrăzneşte să-1 
afirme ! 
— Examenul de cualificaţiune preoţească s'a 
ţinut în Caransebeş în ziua de 30 Sept. Din 11 
teologi 4 au ieşit de clasa primă ş. a. Pantele-
mon Ardeleanu, Ioan Enuica, Virgil Musta şi 
Aurel Simu, 2 de clasa II ş. a. Petru Şuşan şi 
Petru Vue, şi 5 de cl. III. ş. a. Alexandru Blaşiu, 
Traian Atnagia, Ioan Bogoeviciu, Emil Domşa şi 
Pompiliu Popoviciu. 
Examinatorii au fost, ca prezident: I. Pr. Cu-
viosnl Părinte Arhimandrit Filaret Musta, mem­
brii : dr. Oeorge Popoviciu, protopop şi deputat 
dietal şi Andreiu Ohidiu protopop. 
— Profete deţinute. In Budapesta au fost de­
ţinute cinci femei, esri preziceau viitorul, mai ales 
din cărţi de joc, celor uşor crezători. In felul 
acesta câştigau bani mai mulţi, decât muncind. 
— Automobil işt i . Cu prilejul unui concurs 
de automobile ce s'a făcut alaltăieri la New-York, 
un proprietar cu numele Smelzer şi-a perdut 
viaţa. Pleznind adecă pneumatica automobilului, 
n'a mai fost stăpân pe automobil şi astfel mer­
gea cu o viteză de 100 Kilometri pe oră, până 
ce s'a lovit în grilajul de sârmă în dosul căruia 
erau spectatorii concursului. Smelzer a rămas mort, 
din public sunt doi răniţi mortal iar 20 răniţi mai 
uşor. 
— In contra bancher i lor Fischer şl Riesz, 
cari au deşertat din Budapesta, s'au insinuat 
până acuma 112 păgubiţi. Suma defraudată, după 
datele de până acuma este de peste nouă sute 
de mii. 
— Catastrofă pe calea ferată. Tre­
nul express care mergea ieri delà Edinburg 
la Glasgow, s'a ciocnit cu atâta putere de 
o maşină care sta în drum, încât a răstur­
nat-o. Dintre pasagerii din tren 50 sunt 
grav răniţi. 
— Răspunsul Italiei în afacerea Montig­
n o s o . — Din cercurile diplomatice se anunţă 
că guvernul italian răspuns guvernului imperial 
german, că predarea principesei Monica se poate 
face numai cu autorizarea tribunalelor italiene. 
Acestea însă nu vor permite cu nici un preţ 
ca agenţii secreţi din Saxonia să întrebuinţeze 
forţa pe pământul Italiei. 
— Nebunia din Belgrad. Se anunţă că nu­
mitul Milan Novacovici, redactor la ziarul »Ota-
eibina« şi Maxim Novakovici, locotenent de jan­
darmerie în retragere, şi cari se aflau deţinuţi la 
prefectura din Belgrad, s'au furişat dimineaţa în 
camera inspectorului închisorii, au luat de acolo 
două puşti şi un revolver cu 98 cartuşe şi alte 
2 revolvere cu 30 cartuşe şi s'au baricadat apoi 
in camera lor, ce da pe stradă, deschizând un 
foc viu de pe fereastră asupra trecătorilor. 
Dupăce nu le a mai rămas decât două cartuşe, 
s'au sinucis, trăgându-şi-le în cap. 
O mare mulţime se afla adunată în faţa pre-
fecturei ; mulţimea însă este absolut calmă. Doi 
jandarmi au fost răniţi. 
Milan Novakovici se arătă în ultimul timp 
foarte excitat, Maxim Novakovici a mai fost în 
mai multe rânduri internat într'o casă de sănă­
tate. S'a deschis o anchetă. In oraş domneşte 
linişte deplină 
— Moartea unui viteaz. In Poeni a murit 
după o lungă şi grea suferinţă, un bătrân venerat 
anume George Cruce. 
De vieaţa lui se leagă multe fapte vrednice de 
relevat, printre cari cea mai importantă este că 
numitul a fost pe vremuri unul din cei mai 
aprigi luptători pentru cauza românismului în 
Transilvania, iar la 1848 O. Cruce a luat parte 
Ia revoluţie. 
In multe lupte şi-a atras admiraţia lui Avram 
lancu, care I-a înaintat la gradul de »Purtator de 
steag« al excortei sale. 
După moartea lui Avram lancu, Oeorge Gruce 
a părăsit Transilvania, trecând în România, unde 
însă n'a stat decât prea puţin, căci a trecut din 
nou hotarele străbătând toate ţinuturile locuite 
de româui, vizitând pe fruntaşii neamului cu cari 
a avut consfătuiri, punând la cale multe proiecte, 
toate pentru binele românismului. 
Sunt 15 ani de când » stegarul lui Avram 
lancu« — nume sub care era cunoscut de toţi 
— a trecut din nou In România, de astădată 
bolnav şi doritor de odihnă. A stat în laşi câtva 
timp, apoi s'a retras la ţară unde a murit. 
— Balon căzut în mare. Unul din baloa­
nele, cari au luat parte la întrecerea aranjată de 
Aero-ciubul din Paris, э căzut în mare cu doi 
aeronauţi. Din fericire cei doi nenorociţi au fost 
salvaţi de un vapor german şi duşi în Anglia la 
Dover. 
— Anunţiu. In numele comitetului parohial al 
parohiei române gr.-or. din oraşul Bistriţa, rog 
pe toţi acei prea stimaţi domni, cari parte ca pri­
vaţi, parte ca reprezentanţi al parohiilor române, 
sau alte corpuri morale, au primit apelul cu lista 
de colectare exmisă în favorul zidirei unei bise­
rici române gr.-or. în oraşul Bistriţa, se binevo-
iască şi să ne retrimită apelul şi listele îndărăpt, 
cel mult până în 1 Octomvrie.a. c. ca pe de o 
parte să ne putem face dare de seamă tuturor 
celor interesaţi. Cu stimă: Dr. Vasile Pahone, 
preşedintele comitetului. 
— Săpun de v iorea de Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpnn, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
— Aduc la cunoştinţă, mult on. public, că am 
deschis birtul „8 8 8 " . Bucătărie foarte gustoasă, 
burgheză maghiară. Vinuri curate proprii. Bere 
de curte delà prima societate maghiară pe acţii, 
pentru bere. Un pahar 16 fileri, pahar mare 
24 fileri. Rugând părtinirea mult on. public, ră-
nmâ cu stimă Répássy Pál. 
Economie. 
Acţiunea săcuiască, adecă pomană 
săcuilor ! înainte cu cinci ani s'a pornit 
o acţiune în favorul săcuilor. Pereau cu 
grămada aceşti viguroşi fii ai neamului un­
guresc. Guvernul şi-a pus deci gând să-i 
scape. 
Acum ministrul de agricultură publică o 
broşură în care se arată câte de toate s'au 
făcut pentru săcui, din vistieria ţării. 
Să arătăm şi noi pomana ce s'a împărţit. 
Pentru încurajarea culturii vitelor s'au 
împărţit între 2660 economi 3384 vaci şi 
viţei, în valoare de 1,011.466 cor. 
S'au dat gratis, d'asemeni 27 armăsari, 
în mai multe sate. 
S'au dat 1908 scroafe, în valoare de 
171.500 coroane; 6917 oi, în valoare de 
124.520 cor. 
S'au dat apoi 106 pluguri, 51 grape, 52 
maşini de sămănat etc. în valoare de 52.000 
coroane. 
Pentru ajutorarea culturii galiţelor, dease-
meni s'au dat găini, cocoşi, ouă. 
Aşa pomană mai rar! 
Bursa de mărfuri şl efecte din Budapest i t . 
Budapesta, 2 Oct. 1907. 
INCHEEREA la 1 ORĂ : 
Orâu pe O c i (1C0 klg.) 22 1 8 - 2 2 20 
Secară pe O c i 19 06—19-08 
Ovăs pe Oct. 15-44—15-46 
Cucuruz pe Mai 1908 1 3 . 5 2 - 1 3 5 4 
INCHEEREA la 4 ORE i 
Orâu pe Octomb. 
Secară pe Oct 
Ovăs pe Oct. 
Cucuruz pe Maiu 1908 
22-22—22 24 
1 9 0 6 - 1 9 0 8 
15-48-15-52 
13-50—13-52 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost armatorul : 
Grâu 
De Tisa — — — — 20 K. 85—21 K. 45 fii. 
Din comitatul Albei — 21 » 45—21 » 85 » 
De Pesta— — — — 21 » 15—21 » 65 » 
Bănăţenesc — — — 21 » 80—22 » 05 » 
De Bacica — - — 21 » 80—22 » 30 » 
Săcară — — - - 18 » 80—19 » — » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 55—15 » 75 » 
» de cvalitatea II — 15 » 35—15 » 55 » 
Ovăs » » I — — » > — » 
» » » II — — » > — » 
Cucuruz vechiu — » > — > 
nou 13 » 40—13 > 60 » 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-iroorietar G e o r g e Nicbírs. 
Slăbiciunea 
provenită sau din nedesvoltarea organelor, sau 
din boală, se vindecă repede prin Emulsiunea 
SCOTT, care se poate numi de medicament nu­
tritiv, fiindcă puterea lui vindecătoare e neîntre­
cută şi pe lângă aceasta 
e gustos şi se mistue yşor. 
Şi cel mai îndărătnic bolnav se obiş-
nueşte uşor cu Emulsiunea lui SCOTT, 
care nu produce greutate nici în sto­
macul cel mai slab. 
Preţul unei st ic le or ig ina le 2 c o r . 
— — — 5 0 bani. — — — 
Se capătă în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
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Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare din lume! 
Crema de faţă Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frum-
setare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
C r e m a R e g i n a c u r a t ă în 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
U n b o r c a i » 1 c o r . 4 0 FII. 
P u d r a R e g i n a se recoman­
da ca cea mai bune dintre pudrele de pân' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă, 
roza şi cremă. O ş o a t u l â , 1 c o r , 
4 0 FII. 
S ă p u n u l c r e m a R e g i n a 
e săpunul cel mai bun de toaletă pentru 
nfrumseţarea feţei. O b u c a t ă , TO FIL. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temcsváry József, apotecar 
SZEGED, Petőfi Su£ár-ut 
şi la T ö r ö k József, apotecar, Budapest, 
Király utcza. 
O m o a r a 
cu o circulaţie mare din cauză de mutare 
0 V e d e v â n z a r e " Щ 
împreună cu întreaga ei construcţie 
pe lângă condiţiuni a v a n t a g i o a s ă . 
Adresa în Administraţie. 
w 
ProYisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcăior de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
s e po t căpăta pe lângă condiţi i de plăti re 
foarte favorabilă la firma 
S E I F R I E D H U G O 
BUDAPEST, V., str. Katona Józse f 17. 
•
A fb A A A A A A A A A A A A A A AAAA 
p r ä v ä i i e | Fischer M ó r 1 1 
nouă! t д р д п t nouă! 
: Prăvălie 
ARAD 
Piaţa Andrássy 20 . 
(Palatul Fischer Eliz.) f f T f f f f f f 
Magazin bogat asortat de cele mai bune 
articole de porţelan 
S T I C L Ă , 
• L Ă M P I 
argintărie-china şi al pacea 
obiecte.de lux şi tacâmuri. 
J u c ă r i i d e c o p i i , w mr F * â . { > i i ş i . 
TRUSOURI DE MIRESE. 
Cel mai bun i svor pentru ob iec te de o c a s i e 
şi cadouri . 
Rame din cele mai frumoase, se pregătesc re­
pede şi punctual. 
Serviciu prompt şi cu atenţie! 
Fabrica de mobile. 
Cel mai ieftin isvor de a procura mobile 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de і х х о Ъ і І е 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurcuri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
F O R M A Y E R U L B E R T 
fabricant de mobile în 
T e m e s v á r O r a v i c z a 
Gyárváros, 3 k irá ly -a . 6. FS-nícza. 
Preparaţiuni de AGID CARBONIC din Muscfiong Buziás fürdő 
noi a r a n j a m e n t e "Яв 
expediază în afară de cartel o cantitate ori cât d e mare 
A C I D - O A B B O N I C - L I C H I D 
natural, chetnic, din i svorul de acid carbonic din băi le 
Buziaş , pentru prepararea apei g a z o a s ă (soda) 
pentru r e s t a u r a t o i şi alte scopuri industriale. 
cu acidul-carbonic artificial e s p m 0ţ! % Serviciu t i ^ f f i i 
nerale şi medicale de Buziaş 
în sticle < l i- 1 wi ele V2 litre. 
efect neîntrecut pentru b o a l e de inimă, rimich şi beş ică. 
Apă de masă de prima cal i ta te! 
I 
Lămuriri serveşte cu plăcere : 
„Muschong-buziásfürdöi szénsavművek és ásványvizek szétküldési telepe Buziásfürdőn". 
Adresa telegrafică : Muschong, Buziásfiirdő. — Telef.-intemrb. 18. 
usàsàsàsà krnktnkti 
Spirtul de ghiaţă 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră îschiaşi şi reu mă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
îţ l'am primit cu mul-
ţămită ; mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s tomach , la 
durere de ÎNŢEPENIREA GÂTULUI şi odată ia durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată b inecuvântare pentru cei-ce sufer. 
Л1 i i i c e r - 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la e s o -
farea după lucrul greu, Ia împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri de s t o m a c h , 
de piept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
O . S u = Spirt de ghiaţă 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul : z ^ ^ 
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
S A E . spirtul de ghiaţă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
Szémann Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., s t ic lă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă numai 3 sticle mari sau q 
st icle mici s e poate trimite. 
Să ne ferim de imitaţiuni. * m 
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Distins cu medalie de' ar­
gint a societ . regnicolare 
— de industrie. — 
maestru de muzicale 
furnis conserv, din Cluj, 
Kolozsvár, 
Wesselényi M.-u. I 8 . 
Vioare fine, viole şi 
celo şe pregătesc în a-
telierul meu. Coarde 
italiene veritabile, ger­
mane făcute din maţe, 
coarde de mine însumi 
fabricate. Paturi de vi­
oară şi tot felul de alte 
părţi a vioarei. — Cele 
mai grele reparări se 
fac repede şi artistic. 
Cele mai moderne 
mobile de fier şi aramă 1Ш 
şi cele mai practice 
bănc i h ig i en ice de şcoală 
şi mobi larea locuinţe lor , hote le lor , spita­
le lor şi a şcoa le lor , precum şi ob iec te fa­
bricate din ce le mai b u n e materiale din 
ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construc­
ţie se liferează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t R e z s ő u tóda 
Brassó , Fekete-utca 33. sz. 
Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele 
mai noi maşinării. 
T e j D o r J á n o s 
Timişoara-Fabric, str. Andrássy 18. 
P. т . 
După 25 ani de activitate la firma Karl Koch, 
îm permit a aduce la cunoştinţă, cumcă m'am 
stabiliat însumi sub firma susnumită. 
Recomand numai fabricate 
de clasa primă ca: c u ţ i t e 
d e b u z u n a r , b r i -
c i u r i d e r Î I «s, 
f o a r f e c i d e o ţ e l , in­
strumente chirurgice, ta­
câmuri, unel te de grădină, 
bantage ; legături ia cu ră­
rea morburi lor se efeptueşte 
priD oameni esperţi. Ciorapi 
de gumi , special ist pentru 
mâni artistice, pic ioare şi 
alte aparate or topédé , pre-
servetive, ascuţiri, repara­
turi, nichelări se efeptuesc 
garanţie de oameni esperţi. 
T E J N O R J Á N O S , 
instrumentar chiurgric, 
cuţitar şi convacar absolvent. 
Prima Societate de Credit Funciar 
Român din Bucureşti. 
Publicatiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de 
28 Septemvrie a. c , urmează a se ţine licitaţie 
prin oferte închise şi fără drept de supralicitare, 
la sediul acestei Societăţi, strada Colţei Nr. 27, 
Bucureşti, pentru vânzarea de veci a moşiei Căiuţi 
din comuna Căiuţi, plasa Trotuş, judeţul Bacău. 
întinderea totală a acestei moşii este aproxima­
tiv de 4782 fălci sau 6848 ha. din care: 
Ca 5203 ha. pădure, cea mai mare parte secu­
lară, esenţe fag, stejar şi răşinoase, 
Ca 597 ha. arătură, 
» 294 » fâneaţă, 
» 292 » păşune, 
» 35 » vii, 
iar restul livezi de pomi. locuri în sate, râpi, ape 
şi prunduri. 
Licitaţia va începe delà suma de lei 1.900,000 
(un milion nouă sute de mii lei). 
Garanţia cerută la licitaţie este de lei 50,000 
(cincizeci mii lei) în scrisuri funciare rurale. 
Conditiunile speciale pentru vânzarea acestei 
moşii se pot vedeà la sediul Societăţei în orice 
zi de lucru între orele 11 a. m. până la 6 p. m. 
Ele fac parte integrantă din contract. 
Ofertele trebuesc făcute pe formularele date de 
Societate la care se găsesc alăturate conditiunile 
speciale de vânzare. 
Vânzarea rămâne definitivă numai după apro­
barea Consiliului de Admnistraţie. 
Direcţiunea. 
La Administraţia noastră s e află următoa­
rele cărţi d e v â n z a r e : 
Almanachul „Petra Maior" . . . Cor. 
„La Roma" de I. Russu-Şirianu . . „ 2 
„Aur" Gonst. Hodoş „ 1-50 
„Amicul Poporului" Tita Vucnlescn . „ 1, 
Popescu. „Petru Cazacul" . . . . „ 1*60 
Chendi: „Ioan Botezătoriul" . . . „ 1 
Slavici : „Vatra părăsită" . . . . „ l o O 
Dr. Szabó: „Drepturile şi datorinţele" „ 5*20 
dtto „Lupta pentru drept" 
dtto „Judecătorii cu juraţii". . . „ —-80 
Paşcariu : „Juvenilia" „ 1-60 
Manegaţiu: „Reunirea Românilor" . „ 4 
Păcăţianu: „Principiile politice" 
dtto -Libertatea" 2 
„Monografia Braşovului" „ 4 
La fiecare carte să se adauge io fii. porto 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 609 
B A N I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 1 0 — 7 0 ani 
dupa, mărimea sumei împrumutate eu á, 4V 4 , á1^ 4 3 Д 
Şi o°/o> pe lângă dividende de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
"~ Spese anticipative nu sunt, la dorinţa anticipez spe­
sele de Intabuiare, convertez datoriile de interese mari. 
Fesolvare grabnică, serviciu prompt. 
i lSZÜCS F. VILMOS 
I Représentante pentru mijlocirea de Împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe tiîitcjiîî ccminiuliîi Атго, oraşului Arad, comitatulu 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karoliea-utcza 8 . (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acuisitorl de afaceri abili 
şi demn! de Încredere. 
G A bere de curte i î 9 cr. cr. 
A v i s ! A v i s ! 
Cu deosebit respect aduc la cunoştinţa distinsului public, cu 
berăria orăşenească de sub teatru 
am luat-o în arândă 
şi acea voi adjusta conform tuturor recerinţelor moderne. Din ziua 
aceasta voi avea cea mai exce lentă bere de Kőbánya a pri­
mei societăţi ungureşt i pe acţiî aşa numită 
B E R E D E C U R T E 
apoi vinurile de sub podgorie de cea mai bună calitate. Cuina pe 
lângă preţurile cele mai ieftine totuşi va corespudne cerinţelor 
moderne. ^
ц
 deosebită stimă : K á n y a G é Z 8 . 
-I oYalifä bere de curte








Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public din 
loc şi jur, că în locuinţa mea din strada Bercsényi, 
nr. 8 Arad efeptuesc tot feliul de 
planuri de zidărie 
p » e l â n g ă p r e ţ u r i l e c e l e m a i r - e d u s e . 
însemnez că în urma praxei mele continue de 32 ani, mă 
nizuiesc ca în totdeauna să câştig îndestulirea onoratului 
public doritor de a zidi. Nu sunt membrul nici unei 
societăţi şi tot feliul de zidărie o efeptuesc cât mai curând. 
Cerând sprijinirea, sunt cu profundă stimă: ж 





Т Г О П Г Ш A UT Л r u m o Í 1 T T МІГИТЛТ А В 4 П 
Igaz Sándor 
c i a s o r n i c a r ş i g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa L i b e r t ă ţ i i 
l â n g â e d i f i c i u l t e a t r u l u i v e c h i u » 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
D i n c a u z e f a m i l i a r e 
se vinde în grabă o 
O S p í V t í X l ' i o 
cu grădină, popicărie şi cu tot aran­
jamentul 
wer pe l â n g ă p r e f r e d u s . тт 
A se adresa la administraţie. 
In Arad, str. Boros Béni 6 
s'a deschis 
magazinul 
produselor de zidărie ale întreprin­
zătorilor zidari din Arad. 
in magazin se află totdeauna pe lângă pre­
ţurile moderate : var, ţiment, ţigle, hâr­
tie de catran si alte materii de zidit. 
Cancelaria de planuri şi întreprindere. 
Delà mine $6 p O Î рГОСПГа 
maşini de cusut, economice şi biciclete 
cu preţurile cele mai reduse şi 
pe lftn&ă solvire în ra te . 
Atelier reparator mechanic. Reparări se efep­
tuesc grabnic şi punctual şi în provinţă. 
Fa lk I m r e , 

















® Acuma a sosit ® 
ІМш I peste proaspătă 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentâ. 






încercat de aiâiea ori cu succes . 
= Preţul unei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lai 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 33l. Nr. telefon 331. 
Ja е-Тэ eis e i s evs e i* 
'.fileton 5*ö. A.drcea te leg /af tcä: Reppmann, i r a u 
Atelier de architectură alui 
R e p p m a n n G y u l a 
architect . 
Cancelaria de architectură şi întreprinderi de zidire: 
Cancelaria ftUulft : 
ARAD, Weitzer János-u. 13 
(peste drum de poşta principală). 
C'ance aria principala: 
B U D A P E S T 
Baross-utca 46. 
Primeşte tot felul 
de lucrări de biurou în cadrul architectural 
Planuri în stilul cel mai modern, precum şi planul cheltueli-
4or, se angajază la preţuri ş. a. 
Serveşte tot felul de lămuriri pe terenul architecturei. 
H o p p K á r o l y 
cancelarie tehnică 
A R A D , S T R . S Z É C H E N Y I N r . 5 . 
etc . 
Planuri şi ezecuţii : Pentru provedere cu apă 
si ilunfnare p r e ş r m pentru colonii de motoare 
REPREZENTANŢA 
f a b r i c e l o r d e s p e c i a l i t a t e d e p r i m a 
c a l i t a t e . 
N u m a i a r t i c o l e b a n e 
se pot căpăta la 
li 
HEGEDŰS GYULA 
prăvălie de parfumuri, rechisite de barberie în Arad 
ANDRÁSSY-TÉR 15. 
Mare asor t iment de rachete veritabile englezeşti pentru 
tenis şi mingii, folbaluri, mingii de goma, coşuri de călă­
torie, cosmeticuri franţuzeşti şi englezeşti. 
Г An sosit becurile іІшнЬшІІ 
Cea mai noua iluminare! 
B e c u r i s i s t e m „ A u e r " fiffijStfiïï 
A l i G l N T U I i l 1>1-G Л Ь Р Л С О А . 
£ * £ & 0 b l e t e de © і і а і © ^ ^ 
din metal, por ţe lan ţi sticla. 
ZZZZZZ Modele de rame centru icoane. — 
Telefoa pentru oraş şi oomitat 4nl. 
GEBHART TESTVÉREK, ARAD, Plata Andrássy 4 
S uJie de porţe lan , s t i c lă , ogliuzi, r a m e şi c a n d e l a b r e , 
^ îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). 
O P U R Ï ŞI B R O Ş T J R Î Se recomandă 
a executa următoarele: 
1 
F O I P E R I O D I C E 
INVITĂRI 
BILETE D E LOGODNA 





® Tot M i l D E tipografice • } PTLETE D E CUNUNIE 
« ч ^ ATINGÉTOARE DE această BRANŞĂ jw^  
r
-<r wwS dspt tortate fl fa «olen 
ADRESE 
BILETE D E INTRARE 
n T I B U M A 
P R E Ţ C U R E N T U R l 
la «*-*• u«M 
N O T E 
•TATUTE * LIBELE 
CIRCULARE 
Ф A R A D Ф Ii 
^ STR. PEAK FERENCZ AR. 20 
D i f e r i t e t i p ă r i t u r i p e n t r u bănet 
Comanda primite sâ efect» prompt şi CODSCÍÍDCÍOS. 
CĂRŢI D E VISITA 
altoite formate 
MENU 
PLICURI CU Л Ш 
OBLIGAŢIUNI 
I C Ă R Ţ I I N C O M I S I T J H Î Preţuri moderate/ r E D I T U R A P R O P R I E 
